























gia  eredményeihez,  a  korosztály  sajátosságaihoz  és  a  digitális  környezet  lehetőségeihez 
(Waters és Pommerich, 2007). 2013 őszén próbamérést végeztünk, melyben a kifejlesztett 
mérőeszközt online és papír alapú tesztek formájában próbáltuk ki (49 feladat, 203 tanulóval). 
A mérés során a nem jól működő vagy a nem egyértelmű, illetve az iskolai gyakorlatban szo‐
katlan elemeket tartalmazó hatodikosoknak készült feladatokat szemmozgáskövetővel (eye‐
tracking módszerrel) vizsgáltuk. A vizsgálat célja a feladatok és tesztek fejlesztése mellett a 
diákok képolvasási stratégiájának dokumentálása és annak feltárása, hogy van‐e, és milyen 
kapcsolat van az IKT‐műveltség és vizuális kommunikáció befogadói jellegű képességelemei 
között. Előadásunkban a tesztfejlesztés aktuális fázisáról, az eye‐tracking vizsgálat eredmé‐
nyeiről számolunk be. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________ 
A kutatás az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával a TÁMOP 
3.1.9‐11/1‐2012‐0001 azonosító jelű „Diagnosztikus mérések fejlesztése” című kiemelt projekt ke‐
retében valósult meg.   
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